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( 1 )
This  thes is  en t i t led  JOHN STEINBECK'S THE BRAPES
prepared and gu tbmi t ted  by  Jenny  l ' l aqda lena has  been ap-
p r o v e d  a n d  a c c e p t e d  a s  a  p a r t i a t  f u l f i l l m e n t  o f  t h e
r e q u r i r e m e n t s  f o r  t h e  S a r j  a n a  F e n d i d i l , l a n  d e g r e e  i n  E n g l i s h
L a n g t . r a g e  T e a c h i n g  b y  t h e  f o l l o w i n g  a d v i s o r o
Drs .  Ant t :n i l rs  Gur i  tn
F i r s t  A d v i s o r
APPRT]VAL SHEET
(? )
This  theg is  hag been examined by  the  cornmi t tee
O r a l  E : * a m i n a t i o n  t a i t h  t h e  o r a d e  o f  F
on ALreurs t  19 th .  1??7,
I ' tember
DrE.  E tas i  I  iL rs  H imawan Setyowibowt :
l ' lember
Dean  o f  t he
T r a i n i n g  C o l
?h*'<a
=to/Prahono
va
[rs . An ton iLrs Guri ttr
Teache r
I  ege
Plember
H e a d  o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t
l"t-
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Ply  deepest  g ra t i tu rde  and grea tes t  hono l r r  a re
s o l e l y  p r a i s e d  t o  t h e  S a v i o u r  L o r d  J e s l r g  C h r i s t  f o r  H i s
d i v i n e  b l e s s i n g s  i n  t h e  c o L r r s e  o f  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s .
I t s  a c c o m p l  i s h m e n t  w o u r l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l y  d t r n e
w i t h o l r t  H i s  l o v i n g  g u i d a n c e  a n d  a b r _ r n d a n t  l o v e .
w i g h  t o  a c k n o w l e d g e  r n y  e x t e n s i v e  d e b t g  t o  m y
b e l s v e d  p a r e n t s  w h o s e  e n d l e s s  s l r p p o r t .  l o v e ,  a n d  c o u r a g e
harve  insp i red  me in  every  s tep  o f  the  way.  Not  to  be
forgo t ten  arnong c l thers  a re  a l rn t ie ,  b ro thers ,  and s is te rs
o f  m i n e  w h o  c o n t i n u r a l  l y  s h a r e d  t h e i r  w a r m  a t t e n t i o n  a n d
c o r n p a n y  i n  t i m e  o f  m y  d e s p a i r ,
Spec ia l  recogn i t ion  ml rg t  be  g iven tc :  Drg .  Anton iu rg
Gur i  to  who gave generous  1y  h is  t ime and he  I  p f  r - r  1
c r i t i c i s n r .  H i s  e ; < p e r t i s e  a n d  a d v i c e  o f  f  e r e d  h a s  h e l p e d  r n e
f i n i s h  t h i . s  t h e s i g .  t r l a r m  a p p r e c i a t i o n  i s  a l s o  e : r t e n d e d  t o
those grea t  lec tu r re rs  and s ta f  f  o f  lAr idya  l ' l anda la  Cetho l i c
U n i v e r g i t y  f o r  t h e i r  q e n e r a l  e n c o l l r - a g e i n e n  t .
E q l r a l  l y  i r n p o r t a n t  i *  m y  s i n c e r e  s a l u r t e  t o  a l  l  o f
tny  f  r iends  and o thers  tno  nurnerc lL rs  to  nams.  fo r  the i r
c o n s t a n t  = l t p p o r t  a n d  i n t e r e s t .  T h e i r  p e r g i s t a n c e  i n  s o r n e
w a y  h a v e  c o n t r i b l t t e d  m e  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  b r i n q  t h e  w o r k
t - n  f  u t l  l  c o m p l e t i o n .
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ABSTRACT
f ' f a g d a l e n a .  J e n n y .  L q g 7 .  ' , J o h n  S t e i n b e c k ' s  T h e  G r E p e s  c r f
h a r a c t e r .  F
S e t t i n q "  5 1  T h e s i s ,
Eng 1  ish  Depar t rnen t
S l r r - a b a y a .  A d v i g o r ;
T h e  F a c u r l  t y  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g ,  T h e
of  t r l idya  Manda. la  Catho l  i c  Un ivers i " ty ,
{ 1 )  D r s .  A n t o n i u r g  E u r i t o
l : .ey  l {o rds :  AnaIys is ,  Therne
L i l - - e r a t u r e  i s  e l i g i b l e  f o r  h i g h  r e c o g n i t i o n  o f  i t s
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  l i f e .  A s  t h e  r e f l e c t i o n  o f  a n  a e s -
the t ic  L rse  o f  lang l rage,  i t s  a r rangernent  per fo rms an
e: . :qur is i te  a r t  tha t  de l i vers  u tg  j .n to  the  wondro l rs  k ind  o f
hL tman natur re .  Thr - rg ,  i t  serves  as  an  e f fec t i ve  rnean o f
e n h a n c i n g  o l r r  l t n d e r s e t a n d i n g  a n d  b r o a d e n i n g  o u r  h o r i : o n
i n  r e l a t i o n  t o  l i f e  i t s e l f  .  D i " s c l o s i n g  t h e  b e a t - t t y  o f  i t s
w t : r l , l g , .  f r e s i d e  l , ; n o w l e d g e ,  e x p e r i e n c e r  a n d  a n a l y t i c a l
a b i l i t y ,  o n e ' g  t a l e n t s  i s  e r : p l i c i t l y  r e q u i r e d .  I n  v i e w
of  s l rch  mat te rs ,  the  wr i te r  per fo r rns  a  s t r - rdy  o f  the
t f ieme in  John $ te inbec l , l ' s  nave l  r  The Grapes o f  
.  
t r l ra th .
C o n s i d e r i n g  t h a t  S t e i n b e c h  i g  o n e  o f  t h e  r e c o g n i z e d
a n d  i n f  1 r - r e n c i a l  a u t h o r : ;  j " n  A m e r i c a  h i s t o r y ,  t h e  w r i t e r
then chooses  h is  awarded nove l ,  The Erapes  a f  ta l ra th  as
h e r  t h e s i s  s r . { b j  e c t .  T o  t h i s  p o i n t  
"  
S t e i n b e c l . : ' s  n o v e l
r e f l e c t s  h i s  p r i m a r y  c o n c e r n  o v e r  h u t r n a n i t y  w i t h  a 1 l  i t s
na . tu r re  and phenornena.
T h i s  s t L r d y  i s  e x p e c t e d  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g
regearch  ques t inns :  (1 )  Hsr*  ie  the  connect ion  be tween
c h a r a c t e r  a n d  t h e r n e .  ( ? )  H o w  i s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
p l a  a n d  t h e m e .  ( 3 )  H o w  i s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e e t t i n g
a n d  t h e m e .  ( 4 )  h j h a t  i s  t h e  t h e r n e  o f  t h e  n o v e l .
A s  t h i s  t h e g i s  d e a l s  w i t h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e
theme in  The Grapeq o f  t r l ra th"  the  Lrse  o f  the  ob jec t ive
a g  w e l l  a s  t h e  a n a l y t i c a L  m e t h o d  i s  n e e d e d .  S u r c h  m e t h o d s
a r e  e s g e n t i a l  t o  g i v e  a  c o n g i s t e n t  o b j e c t i v e n e s g  i n
c o n d u c t i n g  a  d € e p  a n a l y s i s  o f  t h e  n o v e l ' s  e l e r n e n t s ,  i n
t h i s  r a s e r  t h e m e ,  c h a r a c t e r ,  p l o t ,  a n d  s e t t i n g .  T o
c o n s o l i d a t e  f  u r r t h e r ,  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  i g  a l s o  a p p l i e d
regar -d ing  tha t  a r - r thors  respond to  the i r  o r *n  t imeg and
tend to  be  Lrournd to  these t imes.  S ince  the  worh  i t se l f
r e p r e s e n t e  h i s t o r i c a l  p e r i o d  i n  w h i c h  i t  b e l o n g e  t o n
sLrch  an  approach ig  empl .oyed ag  ts  p roduce acc l rFacy  o f
r e a d i n g  a n d  j  L t d g e m e n t .
I n  a n a l y : i n g  t h e  t h e m e ,  t h e  w r i t e r  t r i e s  t o  s e e  i t g
c c r n n e c t i o n  w i t h  t h e  c h a r a c t e r o  p l o t ,  a n d  s e t t i n g .  S r _ t c h
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h o s e  e l e m e n t g  t o  t h e  w h a l e  e v e n t u r a l  l y
l- ){
B n a b l e  t h e  w r i t e r  t o  r e v e a l  t e  n o v e l ' s  m a i " n  i d e a .
Upon f  l r r ther  e t r - rdy  o  the  wr i te r  cornes  tc :  the  cent ra l
t h e m e  o f  t h e  n s v e l ,  C t : n c l u r s i v e l y r  T h e  G r a p e s  o f  h J r a t h  i s
abor - r t  the  necesEi ty  o f  ind iv idura l  awareness  to  wor l . ;  as
who le  fo r  the  car - rse  o f  h r_ tman l i fe  and the  sa l , ;e  s f  the i r
o r {n .  I t  ig  obv i t : l r s  tha t  peop le  cannot  separa te  thern-g e l v e s  f r o m  s t h e r s .  T h l r s ,  p e o p l e  s h a l l  b e  a  l o t  s t r o n g e r
to  bear  e l rch  a  rn isery  o f  l i fe  when they  share  i t  toge th*
er  th roLrgh co l t rage and perseverancs .
